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KUALA LUMPUR 11Jun - Seramai
1,000 pesilat dari 18 institusi pe-





Universiti Putra Malaysia (UPM)
pada7Julai depan,merupakanaca-












kenyataandi sini hari ini.
MenurutI,lya,kejohananyangber-
temakanBersilatKe ArahMemben-









Ketua Menteri Melaka,Datuk Seri
Mohd.Ali Rustamyangmerupakan
PresidenPersatuanSilatKebangsa-
anMalaysia(pesaka).
